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ABSTRAK 
 
Zainurrahman, Aris. 2013. Perancangan Pusat Pengembangan Riset dan 
Teknologi Bambu. Dosen Pembimbing Aulia Fikriarini, MT. dan Agung 
Sedayu, MT. 
Kata kunci: Perancangan Pusat Pengembangan Riset dan Teknologi Bambu di 
Kabupaten Malang, Focus on Material, Bambu 
Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati 
yang melimpah, salah satunya adalah tanaman bambu. Jumlah persebaran bambu 
di Indonesia menempati urutan ketiga setelah india dan cina. Dari sekitar 1500 
jenis bambu yang sudah dikenal, 147 diataranya merupakan jenis asli Indonesia. 
Banyaknya potensi bambu tersebut seharusnya bisa dimanfaatan semaksimal 
mungkin karena dilihat dari segi fungsinya, bambu marupakan material 
multiguna. Namun kebanyakan masyarakat masih menganggap bahwa bambu 
identik dengan material orang miskin. Maka dari itu perluasan ilmu pengetahuan 
tentang bambu sangat diperlukan untuk mengangkat citra terhadap material 
spesial ini.  Untuk menujang hal  tersebut maka perlu adanya suatu fasilitas yang 
mampu menampung segala kegiatan yang berhubungan dengan perbambuan. 
 
Perancangan Pusat Pengembangan Riset dan Teknologi Bambu ini 
memiliki 3 fungsi utama yaitu seagai tempat konservasi, preservasi dan kostruksi 
bambu yang di integrasikan dalam satu lokasi perancangan. Tema yang diambil 
adalah focus on material dengan definisi secara singkat adalah pengoptimalan 
penggunaan material bambu dalam perancangan sehingga diharapkan seseorang 
akan tertarik untuk mengujunginya dan belajar mengenalinya. Konsep yg diangkat 
adalah nilai fleksibilitas bambu berdasar sifat fisis dan mekanisnya serta nilai 
keunikan yang ada pada bambu kemudian dari kesemuanya itu diterapkan dalam 
perancangan mulai dari tapak sampai konsep perancangan. 
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ABSTRACT 
 
Zainurrahman, Aris. 2013. Bamboo Research and Technology Development 
Center Design. Supervisor Aulia Fikriarini, MT. and Agung Sedayu, MT. 
Key word: Bamboo Research and Technology Development Center Design in 
Malang Regency, Focus on Material, Bamboo 
Indonesia is one of a country which have a excessive number of biodiversity, one 
of them is bamboo plant. The spread of bamboo in Indonesia is ranked number three in 
the world after India and China. From approximately 1500 identified bamboo types, 147 
of them is originally Indonesia. The amount of the potential should be able to harnassed 
into its maximal value due to their function as a multi purpose material. But most of the 
society still assume that bamboo identical with poverty material. Therefore, the need of 
bamboo knowledge expansion is highly required to raise image of this special material. 
To support those idea, it is necessary to provide facility which capable to accommodate 
all of bamboo related activity. 
This Bamboo Research and Technology Development Center Design have three 
main function as bamboo conservation, preservation and construction place which 
integrated in one design location. The theme taken from focus on material which in brief 
explanation means optimalization of bamboo material in design so that somebody would 
expected to visit and learn it. The appointed theme is bamboo flexibility value based from 
its physic and mechanic nature and also bamboo unique rate that all of those applied in 
design from the site up to the design concept. 
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 ملخص البحث
 
تصميم الدركز تنمية البحوث التكنولوجيا بامبو في مالانج . البحث الجامعي .   . 2013أريس ,  ,زين الرحمن
قسم الذندسة كلية العلوم و التكنولوجي . الجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج . الدشرفان : 
 الأستاذة  أولياء فكريارني الداجستير و الأستاذ أغنج سدايو الداجستير . 
 الرئيسّية : تصميم الدركز تنمية البحوث التكنولوجيا بامبو في مالانج ,  التركيز علي الدواد بامبو. الكلمة
 
 
 من عدد .بامبو هو نبات، واحد منها التنوع البيولوجي وفرة لديها الدولة الوحيدة التي إندونيسيا هي
هو   الذي معروف بامبو من نوع 1100 حوالي من  .الصينو  الذند بعد الثالثة في الدرتبة في إندونيسيا بامبو توزيع
أن  المحتملة الخيزران بامبو العديد من وينبغي أن يكون  .الإندونيسية الأنواع المحلية هو علىو   منها 140
لا يزالون ، فإن معظم الناس ومع ذلك   .متعددة الأغراض الدواد بامبو هو، وظيفتها لأنه من حيث ينفعممكن
 من صورة لرفع بامبو الدعرفة حول توسيع هناك حاجة إلى وبالتالي .مع الفقراء متطابقة بامبو هو الدوادأن  يعتقدون
 الدرتبطة جميع الأنشطة يمكن أن تستوعب مرفق من الدرافق التي يجب أن يكون أنه قضيته لدعم .خاص الدواد هذا
 .التي يتعلق فربامبين
 الحفظ حيث هي كمكان  وظائف رئيسية ثلاث لديه بامبو التنمية التكنولوجيةمركز البحوث و  تصميم
مختصر  مع تعريف الدواد التركيز على الدوضوع هو .موقع واحد تصميم متكاملة في بنيات والصون والبامبو التي
نتعلم  و  ليزورها شخص مهتم نأمل في أن يكون التصميم بحيث في بامبو استخدام الدوادتعظيم الاستفادة من ل
 القيم الفريدة فضلا عن والديكانيكية الخصائص الفيزيائية من الدرونة هي قيمة مرتفعة مفهوم .عليهكيف نتعرف 
مفاهيم  إلى اختيار الدوقع بدءا من في تصميم يتم تطبيقه الذي من جميع ومن ثم من بامبو التي توجدعلى
 .التصميم
 
 
